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Latar Belakang : Pemberian minuman sangat diperlukan untuk menggantikan 
cairan didalam tubuh dan untuk mencegah dehidrasi yang dapat menyebabkan 
kelelahan. Cairan tubuh yang hilang dapat digantikan dengan cara mengkonsumsi 
minuman salah satunya yaitu susu kedelai. Konsumsi susu kedelai bagi pekerja 
akan membantu pekerja dalam mempertahankan stamina dan kemampuan kerja 
yang optimal. Kelelahan bagi tubuh merupakan suatu mekanisme perlindungan 




Metode :  
Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik, dengan menggunakan 
metode Pre-Experimental design dengan rancangan penelitian sebelum dan 
sesudah pada satu kelompok (one group prestest dan postest design). Subyek 
penelitian ini diambil dengan menggunakan purposive sampling dan didapatkan 
subyek penelitian sebanyak 30 orang yang memenuhi syarat subyek penelitian. 
Subyek penelitian dilakukan pengukuran kelelahan kerja selama satu  hari 
sebelum pemberian susu kedelai dan setelah pemberian susu kedelai selama 30 
hari berturut-turut juga dilakukan pengukuran kelelahan kerja. Setelah didapatkan 
hasil rata-rata perhitungan kelelahan kerja sebelum dan sesudah pemberian susu 
kedelai dilakukan uji analisa data dengan menggunakan uji paired Sample T-tes. 
  
 
Hasil : Hasil penelitian ini didapatkan hasil sig adalah p-value 0,000 hasil ini  




Simpulan Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian  susu 
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Background :Giving a drink is needed to replace fluids inside the body and to 
prevent dehydration which cause a fatigue. Bodily fluids that missing can be 
replaced by consuming drink, one of them is soy milk. Consuming of soy milk for 
the workers will help them to sustaining stamina and the ability to work optimally. 
Fatigue is a protection mechanism of the body to avoid futherr damage after the 
break. 
 
   
Method :This is an analytic observational research by using design of Pre-
Experimental menthod that plan research for a group before and after research 
(one group prestest dan postest design). Subject of research is taken by using 
purposive sampling and gotten 30 sampling that fulfill requirements of research. 
Research is purposed to measure the fatigue before feeding soy milk and after 
feeding soy milk in a day during 30 days. Observation generate the average 
fatigue of working before and after feeding soy milk by using kind of test analysis, 
Paired T-Test Sample.  
 
  
Result :The result of research shows sig results is p-value 0,000. This results 




Conclusion : Based on this research can be concluded that granting soy milk can 
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